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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 141, DE 6 DE AGOSTO DE 2008. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 
 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição  que lhe confere o art. 94, inciso IX, alínea b do Regulamento da Secretaria do 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Carlos Eduardo Miranda Zottmann, 
matrícula S027698, Pedro Suares Vieira Júnior, matrícula S045564, e Francisco Alberto 
Fonseca Neto, matrícula S050479, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a 
Comissão de Recebimento de Bens referente ao Contrato STJ n. 230/2007 (Processo STJ 
n. 3647/2007), que tem por objeto o fornecimento de licenças de software, serviços de 
implantação, tranferência de tecnologia e garantia de funcionamento de solução de 
gerência de desempenho de serviços computacionais de rede, englobando agentes de 
servidores e de simulação de usuário. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Danilo Confessor, matrícula 
S040015. 
Art. 3º Fica Revogada a Portaria n. 347, de 28 de Dezembro de 2007. 
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